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Введение. Постановка задачи. Отрасли современной экономики 
характеризуются активной динамикой 
роста и диверсификации. Это требует 
от специалистов не только высокой 
квалификации для выполнения теку-
щих обязанностей, но и способность 
к изменению либо к смене профиля 
профессиональной деятельности. 
Знания и умения, применяемые в 
практической деятельности в рамках 
современных и даже перспективных 
технологий, методов, информацион-
ного, программного, аппаратного обе-
спечения и т.п., через сравнительно 
небольшой интервал времени (осо-
бенно для сферы информационных и 
телекоммуникационных технологий) 
могут частично или полностью уста-
реть. Поэтому от образования требу-
ется не только подготовка выпускника 
к решению профессиональных задач, 
но и формирование социально-лич-
ностных качеств, которые дадут ему 
возможность эффективно адаптиро-
ваться к изменениям условий профес-
сиональной деятельности [1].
Для повышения качества подго-
товки выпускников (бакалавров, ма-
гистров и специалистов) в области ин-
фокоммуникаций необходим систем-
ный комплексный подход к организа-
ции и реализации процесса обучения. 
Одним из эффективных и инноваци-
онных инструментов является компе-
тентностный подход к построению 
и реализации образовательных про-
грамм (ОП) всех уровней подготовки. 
Он учитывает международный опыт 
(например, в европейской системе 
высшего образования компетентност-
ный подход внедряется с 60 годов XX 
века), а также эффективные методики 
и наработки, имевшие место в совет-
ской и присутствующие в российской 
системах образования. Наряду с этим 
для повышения качества результатов 
обучения активно применяются но-
вые образовательные технологии [2], 
информационные и телекоммуника-
ционные (инфокоммуникационные) 
технологии, мультимедийные и пре-
зентационные средства, механизмы 
виртуализации, сетевые методы орга-
низации учебного процесса и т.п. [3].
Компетентностный подход был 
взят за основу Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) и их модер-
низации (ФГОС ВО). Среди основных 
отличий от образовательных стандар-
тов предыдущих поколений можно 
выделить изменение требований к 
результатам освоения образователь-
ных программ, которые в ФГОС ВПО 
заданы в формате компетенций. Ком-
петенция как результат образователь-
ной деятельности введена в практику 
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Европейской системы образования 
и представляет собой способность к 
решению профессиональных задач, 
а также обладание личностными и 
социально-коммуникативными каче-
ствами, обеспечивающими возмож-
ность выпускника адаптироваться к 
изменениям научно-производствен-
ного профиля профессиональной дея-
тельности и условий общества.
В соответствии с ФГОС ВПО 
структура и содержание ОП ориенти-
рованы на формирование заданного 
стандартом перечня компетенций (ко-
торый при необходимости может быть 
расширен вузом). Компетенция, в ос-
новном, формируется в нескольких 
дисциплинах и/или разделах учебного 
плана, каждый из которых отвечает за 
формирование дисциплинарной части 
компетенции (дисциплинарной компе-
тенции – ДК). Каждая компетенция 
и, соответственно, дисциплинарная 
компетенция, имеет компонентную 
структуру, состоящую из компонен-
тов «знания», «умения», «владения» 
(триада ЗУВ, пришедшая на смену 
триаде «знания», «умения», «навыки» 
– ЗУН). Каждый компонент представ-
лен, как правило, несколькими элемен-
тами компонентов дисциплинарных 
компетенций (сокращенно – ЭДК), 
детализирующим, что же конкретно 
должен «знать», «уметь» и чем должен 
«владеть» студент по окончанию из-
учения данной дисциплины. Для дис-
циплины ЭДК являются атомарными 
объектами формирования, контроля и 
оценивания. Далее происходит «сбор-
ка» для оценивания уровня освоения 
дисциплинарной компетенции, а за-
тем – компетенции в целом. Также 
оценивание уровня освоения компе-
тенций производится по результатам 
государственной итоговой аттеста-
ции, проводимой, как правило, в виде 
государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы 
[4]. Уровень освоения компетенций, 
определенный по результатам теоре-
тической подготовки, согласуется с 
результатами государственной итого-
вой аттестации (заменяется, дополня-
ется, корректируется – здесь возмож-
ны разные варианты).
Несмотря на реализацию ОП в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО, 
компетентностный подход зачастую 
находит лишь формальное отражение 
в основных документах ОП (например, 
компетентностная модель выпускни-
ка, рабочая программа дисциплины). 
При этом отсутствуют утвержденные 
(или хотя бы рекомендованные) Ми-
нистерством образования и науки РФ 
методики оценивания уровня освоения 
компетенций (по всей ОП) и их состав-
ляющих (по дисциплинам и разделам 
ОП). Поэтому можно утверждать, что 
на сегодня существует актуальная нере-
шенная проблема оценивания результа-
тов обучения (и образования), заданных 
в компетентностном формате. Нужно 
отметить, что работы в данном направ-
лении зарубежными и отечественными 
учеными активно ведутся [например, 
5, 6, 7, 8], но их результаты пока не до-
ведены до уровня нормативно-методи-
ческой документации, которую можно 
было бы использовать вузам в прак-
тике реализации ОП. Это объясняется 
многими причинами: закрепленной за 
вузом ответственностью за качество 
обучения, специфическими свойства-
ми объекта (компетенции) и субъекта 
(студента) контроля, слабой формали-
зуемостью и многокритериальностью 
решаемых задач, неоднозначным (в до-
статочно большой части – негативным) 
отношением научно-педагогического 
сообщества к выбранному направле-
нию модернизации системы высшего 
образования и т.д. 
Несмотря на вышесказанное, за-
дачи в указанной постановке нужно 
решать, поскольку от этого напрямую 
зависит эффективность процедуры 
управления качеством образователь-
ного процесса, активность участия 
работодателей в реализации образо-
вательных программ, возможность 
определения и реализации индивиду-
альных образовательных траекторий 
обучающимися, эффективность ис-
пользования современных образова-
тельных и коммуникационных техно-
логий и т.п. Авторами на протяжении 
нескольких лет проводятся научные 
исследования и осуществляются шаги 
по практической апробации подхо-
дов и методов выбора эффективных 
способов формирования, контроля и 
оценивания компетенций и их состав-
ляющих как основных результатов 
реализации ОП, построенных на базе 
ФГОС ВПО [9-17]. 
Рис. 1. Классификация диагностических тестов
Рис. 2. Классификация процедур (алгоритмов) проверки 
и/или поиска нЭДК
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Целью настоящей статьи являет-
ся классификация подходов к реше-
нию сформулированных выше ряда 
частных задач контроля и оценивания 
уровня освоения компетенций и их 
составляющих в рамках дисциплин 
и разделов ОП, раскрытие критериев 
классификации, определение обла-
стей их целесообразного применения.
Контроль и оценивание резуль-
татов освоения компонентов ком-
петенций в рамках изучения дисци-
плин и разделов. 
Общая задача разработки методов 
контроля и оценивания результатов 
обучения, заданных в компетентност-
ном формате, разбивается на ряд част-
ных задач, а именно: 
1.Разработка компонентной струк-
туры компетенций с введением эле-
ментов формализации и с учетом 
используемых средств контроля и 
методов диагностирования (контроле-
пригодное проектирование объектов 
диагностирования) [9]; 
2. Построение (синтез) проверяю-
щих (тестов обнаружения) либо лока-
лизующих тестов с заданной глубиной 
локализации (тестов поиска) неосво-
енных или недостаточно освоенных 
ЭДК (нЭДК) [13];
3. Разработка и реализация мето-
дов, процедур и алгоритмов поиска 
элементов с недостаточным уровнем 
освоения [11] в процессе диагности-
ческого эксперимента (тестирования) 
и представление в заданном формате 
результатов проверки или поиска;
4. Дешифрация результатов с ис-
пользованием выбранных критериев 
и многоуровневых шкал оценивания, 
локализация с требуемой глубиной и 
точностью недостаточно освоенных 
объектов контроля и выработка (при 
необходимости) списка корректирую-
щих мероприятий;
5. Построение и количественная 
оценка интегральных показателей 
уровня освоения ЭДК по результатам 
реализации контролирующих их диа-
гностических тестов, а также опре-
деление оценок степени освоения 
составляющих результатов обучения 
более высокого уровня (КДК, ДК, К).
Прикладными задачами являются 
формирование базы данных, содер-
жащих интегральную и дифференци-
альную информацию по результатам 
обучения, заданным в компетентност-
ном формате, для каждого студента 
(выпускника); а также разработка ин-
формационного, алгоритмического, ап-
паратно-программного и методического 
обеспечения автоматизированной си-
стемы управления и контроля качества 
обучения, ее опытная эксплуатация и 
внедрение.
1. Классификация подходов 
к формированию компонентной 
структуры дисциплинарной части 
компетенции проводится по крите-
рию ее взаимоувязанности с реали-
зуемыми в данной дисциплине (раз-
деле) методами диагностирования и 
средствами контроля. Выделим два 
подхода: при первом не учитывается 
взаимное влияние содержания и ко-
личественных характеристик компо-
нентной структуры дисциплинарной 
компетенции и средств контроля; во 
втором реализуется контролепригод-
ное проектирование компонентной 
структуры компетенции [9, 10, 16]. 
Термин «кон троле пригодное проек-
тирование» объектов компонентной 
структуры ДК (ЗУВ) заимствован ав-
торами из технической диагностики 
и о значает синтез объекта контроля 
с учетом тре бований диагностирова-
ния, об легчающих решение задачи 
контроля и поиска дефектов в объекте. 
2. Классификация средств кон-
троля (диагностических тестов) про-
водится по следующим критериям: 
назначение (функциональность), 
структура (вид, принцип построения) 
и виду (свойствам) объекта контроля 
(рис. 1) [11, 12, 13, 15, 20]. 
3. Классификация процедур (ал-
горитмов) проверки (обнаружения) 
и/или поиска неосвоенных ЭДК про-
водится по проводится по степени 
влияния результата текущей провер-
ки на выбор последующих тестовых 
проверок уровня освоения элементов 
и компонентов дисциплинарной части 
компетенции (рис. 2). По указанному 
критерию процедуры диагностирова-
ния подразделяются на безусловные и 
условные [11, 13, 16].
Рис. 3. Классификация способов дешифрации 
и оценивания результатов теста
Рис. 4. Классификация способов расчета интегрального показателя
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4. Классификация способов де-
шифрации и оценивания резуль-
татов тестового диагностирования 
уровня освоения компетенций и их 
составляющих проводится по следую-
щим критериям: способы декомпози-
ции (самого теста либо результатов), 
размерность шкалы оценивания ре-
зультатов тестирования, а также вид 
шкалы оценивания (рис. 3).
5. Классификация способов рас-
чета интегрального показателя про-
водится по следующим критериям: 
алгебраическому, количественному, 
информационному и качественному 
(рис. 4) [8, 13, 14, 17, 18, 19, 21].
По каждому критерию классифика-
ции предложены и проанализированы 
варианты решения, их особенности, 
практическая реализуемость, области 
целесообразного применения, возмож-
ность алгоритмизации и автоматиза-
ции [22]. Предлагаемые в рамках пред-
ложенной классификации подходы, 
методы и алгоритмы применяются на 
этапах планирования, проектирования 
и реализации учебно-методических 
комплексов дисциплин (в частности, 
фондов оценочных средств) [23]. Также 
они положены в основу разрабатывае-
мого информационного, алгоритмиче-
ского, программного и методического 
обеспечения автоматизированной си-
стемы управления и контроля качества 
построения и реализации образова-
тельного процесса. Апробация систе-
мы проводится для образовательной 
программы подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «Инфоком-
муникационные технологии и систе-
мы связи» в Пермском национальном 
исследовательском политехническом 
университете. Предложенные подходы 
были изложены на Пленумах Учебно-
методических объединений вузов по 
образованию в области инфокоммуни-
кационных технологий и систем связи 
(г. Ярославль, ЯрГУ, июнь 2014 г.) и 
университетскому политехническому 
образованию (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, октябрь 2014 г.) и признаны за-
служивающим внимания и развития.
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